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Quintet, Op. 43	 Carl Nielsen	 Kleine Kammermusik, Op. 24, No. 2	 Paul Hindemith
Allegro ben moderato	 (1865-1931)	 Lustig. MaBig schnelle Viertel 	 (1895-1963)
Walzer. Durchweg sehr leise
Katherine Lindeman, flute 	 Ruhig and einfach. Achtel
Ashley Reid, oboe	 Schnelle Viertel
Lesley Hughes, clarinet	 Sehr lebhaft
David Wells, bassoon
Amanda Dix, horn	 Tina Wibe, flute
Dominique Bellon, oboe
Paul Schimming, clarinet
Benjamin Yingst, bassoon
Quartet in c minor, Op. 18, No. 4 	 Beethoven	 Gustavo Camacho, horn
Allegro ma non canto	 (1770-1827)
Andante scherzoso quasi Allegretto
Menuetto	 **There will be a 10-minute intermission**
Allegretto
The Herberger String Quartet
Liana Austin, violin
Robert Dunger, violin
Glori Vela, viola
Min-Li Hwang, cello
Piano Trio in d minor, Op. 32
Allegro moderato
Scherzo: Allegro molto
Elegia: Adagio
Finale: Allegro non troppo
Anton Arensky
(1862-1906)
Eunkyoung Chae, piano
Shanna Swaringen, violin
Min-Li Hwang, cello
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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